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México, creo en ti, 
porque escribes tu nombre con la equis, 
que algo tiene de cruz y de calvario; 
porque el águila brava de tu escudo 
se divierte jugando a los volados 
con la vida y, a veces, con la muerte. 
Ricardo López Méndez (1940) 
 
 
Uno de los aspectos que más perfila a los mexicanos, es el fervor con la que 
festejamos nuestros eventos especiales; entre todos ellos quizás el más emotivo 
es donde refrendamos nuestro cariño por la patria guitando “¡Viva México!”, además 
del correspondiente homenaje a la bandera que afirma nuestra identidad nacional 
exaltando el sentimiento de pertenencia a la patria que nos vio nacer, recordando 
el orgullo de ser mexicano.  
Aunque no es común encontrar este tipo de eventos en educación superior, es muy 
grato observar que además de ser universitarios, nunca dejaremos de ser 
ciudadanos con un sentimiento muy propio por nuestras fiestas y tradiciones, tal es 
el caso del festejo patrio que se llevó a cabo el 13 de septiembre en este campus, 
y que, muchos días antes se inició la celebración con el adorno de salones y 
diferentes espacios para los diversos convivios. 
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El 13 de septiembre a las 9:45 de la 
mañana, se escuchó la voz de la Mtra. En 
C. Rocío Selene Razo Sánchez a través del 
micrófono invitando a toda la comunidad 
Universitario a reunirse alrededor de la 
explanada central frente al edificio “C”; 
minutos después ya con todos los 
universitarios – alumnos, administrativos, 
profesores etc.- presentes, dio inicio la 
celebración presidida por los 
subdirectores, académico el M en C. José 
Antonio Jiménez Castillo y el administrativo, M en C.E.  Ramón Vital Hernández; la 
Mtra. Razo fue quien condujo la ceremonia, y como parte del comité organizador 
los acompaño la Lic. en E.D. María Araceli Ramírez Padilla, que estuvo a cargo de 
la gestión ante el colegio de Policía del Estado de México.   
 
En este evento, participaron dos 
comitivas, la bandera nacional fue 
entregada a la escolta del colegio de 
policías por el M. en C. Antonio Castillo; 
la bandera institucional a su vez fue 
entregada por el M en C.E. Ramón Vital 
Hernández a una escolta universitaria, 
formada por las alumnas Aranza Acosta 
Albavera, de la Licenciatura en 
Educación para la Salud seleccionada 
por el equipo institucional de Potros 
UAEM en box, Liliana Alanís López de la licenciatura en Seguridad ciudadana, 
quien nos honró obteniendo la medalla de plata en la reciente Universiada, y Sarahí 
Celebración 13 de septiembre CU Nezahualcóyotl, 
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Gutiérrez Gómez, quien ostenta el mejor promedio de la Ingeniería en transporte, 
todas ellas dignas representantes de esta comunidad. 
 
La entrada de las escoltas fue por el lado 
este de la explanada, mientras los 
presentes saludaban respetuosamente a 
la bandera y se escuchaba a la banda de 
guerra, el recorrido fue de forma ordenada 
y solemne; una vez colocadas una escolta 
al lado de la otra, la comunidad entera 
entonaba el himno nacional. Después del 
himno, se retiró el lábaro patrio, en 
presencia de la bandera institucional, 
escuchamos palabras alusivas a los 
festejos patrios por la responsable de 
difusión cultural la Mtra. Selene Razo, y 
del comandante de la escolta y banda de guerra el teniente Aldo Antelmo Bejarano. 
Posterior a esto, la banda de guerra ofreció 
otros toques militares antes de dar paso al 
mariachi institucional, que nos deleitaron 
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La iniciativa de la Mtra. Selene Razo para el 
rescate de estas tradiciones nacionales, dejó 
un muy buen sabor de boca entre la 
comunidad universitaria, quien disfruto 
enormemente toda la ceremonia, 
participando en orden, y con el debido 
respeto, recordando que esta fecha unió al 
pueblo de México que se negaba a seguir en 
la esclavitud bajo un solo grito ¡Viva México!  
Es importante resaltar la brillante participación de la Lic. en E.D. María Araceli 
Ramírez Padilla promotora deportiva de este Centro Universitario, quien fue el 
amable conducto para que, aprovechando los contactos establecidos en los 
distintos torneos en que hemos participado con el Colegio de Policía, fue el amable 
conducto para lograr la sinergia participativa que engalanó este espacio para la 
celebración.  Los oficiales que nos acompañaron, perfectamente uniformados, con 
su vestimenta de gala, que para ellos simbolizan y representan de dónde vienen, 
en esta ocasión nos visitaron 6 personas de la escolta y 30 miembros de la banda 
de guerra. 
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El convivio que siguió a este festejo se dio en varios escenarios, algunos con elotes 
y esquites, otros más con tostadas y pambazos, todos ellos conmemorando a 
México y al orgullo de haber nacido aquí, en esta tierra, en este tiempo, bajo esta 
bandera. 
Sería deseable para toda la comunidad que esta tradición se realizara de forma 
anual, al rendir honores al símbolo nacional más respetado, estaremos reafirmando 
lo expuesto en el artículo 3º de nuestra Constitución (DOF, 2019), que resalta como 
uno de las metas educativas  el cultivar el amor a la patria; en adición, es 
sumamente importante recordar a todo que, “honor” significa gloria, rectitud, mérito 
virtud y acciones heroicas; no es necesario que exista una guerra para que cada 
mexicano luche por mejorar su vida y la que los rodea, algunos en una condición 
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